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l año que ha finalizado ha permitido consolidar de la revista  EBM.RECIDE en el panorama de las 
revistas de  ciencias del deporte. La revista ha conseguido mantener un número estable de artículos 
recibidos y publicados, que de seguir así, garantizan la continuidad de la revista en los próximos años. 
Durante el año 2011 se han publicado tres números ordinarios (15 artículos) y uno monográfico 
extraordinario (11 artículos). En el volumen 7 la sección que más artículos ha acumulado ha sido la de 
Ciencias Sociales Aplicadas al Deporte (8), seguida de Balonmano (6) y a continuación de Ciencias 
Biomédicas Aplicadas al Deporte (4) y Análisis del Rendimiento Deportivo (3), Gráfico 1. 
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En el volumen 7 han participado 40 autores procedentes de diversas instituciones, el 87,5% 
universidades, el 7,5% otras entidades y el 5% profesionales autónomos.  
 
Tabla 1.  Autores y entidades participantes en el volumen 7, año 2011.  
Institución  País 
Número 
autores 
% autores / 
Institución 
Universidad de Extremadura España 2 5 
Universidad Miguel Hernández España 3 7,5 
Universidad Politécnica de Madrid España 3 7,5 
Universidad de Castilla la Mancha España 1 2,5 
Universidad de Murcia España 2 5 
Universidad  Autónoma de Madrid España 1 2,5 
Universidad  Jaume I España 2 5 
Generalitat Valenciana España 1 2,5 
Universidad de Valencia España 1 2,5 
Universidad de Salamanca España 2 5 
Universidad de Granada España 5 12,5 
Universidade do Porto  Portugal 3 7,5 
Universidad de Vigo España 2 5 
Universidad del País Vasco España 5 12,5 
Universidad de Huelva España 2 5 
Sociedad Murciana de Psicología de la Actividad Física y el Deporte España 1 2,5 
Fundación Deportiva Municipal de Valencia España 1 2,5 
Dirección General de Deportes.  Junta de Extremadura España 1 2,5 
Profesional Autónomo España 1 2,5 
Profesional Autónomo Reino Unido 1 2,5 
 
 
Presencia y valoración de la revista en los índices de calidad relativos (España) 
 
En el presente año la revista ha sido evaluada de nuevo por  DICE, Difusión y Calidad Editorial de las 
Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas obteniendo 35 criterios de calidad 
según la metodología Latindex.  
Otro índice donde tiene presencia la revista es MIAR, un sistema para medir cuantitativamente la 
visibilidad de las publicaciones periódicas en Ciencias Sociales en función de su presencia en distintos 
tipos de bases de datos. MIAR realiza el Índice Compuesto de Difusión Secundaria, ICDSM, como 
elemento para elaborar un ranking de publicaciones de cara a su evaluación cualitativa por expertos. E-
balonmano.com: Revista de Ciencias del deporte ha alcanzado un ICDS=3.845. Actualmente se está 
trabajando para mejorar la presencia de la revista en distintas bases de datos, dando ya sus frutos con la 
incorporación de la revista a algunas de las bases de datos del grupo EBSCO,  así como a la base de 
datos Genamics JournalSeek.  
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Evaluación de artículos en EBM RECIDE 
En la revisión de los manuscritos recibidos durante 2011 han participado 39 revisores, Tabla 2, algunos 
de ellos realizando más de una evaluación durante el año que finaliza. Estos revisores pertenecen a 20 
instituciones distintas, dieciocho universidades, un centro de investigación y una federación nacional 
deportiva.  La revista quiere aprovechar este editorial para agradecer el trabajo profesional que han 
realizado.  
 
Tabla 2. Revisores e Instituciones que han participado en la evaluación de manuscritos en 2011 
Revisores Institución 
Dra. Teresa García Pastor Universidad Camilo José Cela. España 
Dr. Guillermo Olcina Camacho Universidad de Extremadura. España 
Dr. Juan Antonio García Herrero Universidad de Salamanca. España   
Dr. Ignacio Martín  Tamayo Universidad de Granada. España 
Dr. Miguel Ángel Delgado Universidad de Granada. España 
Dra. Eva Sanz Azauri Universidad de la Rioja. España 
Dr. José María López  Universidad de Murcia. España 
Dr. Gabriel Rodríguez Romo  Universidad Politécnica de Madrid. España 
Dr. Jorge Isabel Zamarripa Rivera Universidad de Nuevo León. México 
Dr. Jorge Ruiz-Risueño Abad Universidad de Murcia. España 
Dr. Zacarías Calzado Almodóvar Universidad de Extremadura. España 
Dr. Francisco León Guzmán Universidad de Extremadura. España 
Dr. Rafael Timón Andrade Universidad de Extremadura. España 
Dr. Nelio Eduardo Bazán  Instituto Superior de Deportes, Buenos Aires. Argentina 
Dr. Mirella Mansilla Fernández  Universidad de Alcalá. España 
Dr. Fco. Javier Fuentes Guerra Universidad de Huelva. España 
Dra. Margarita Gozalo Delgado Universidad de Extremadura. España 
Dr. Enrique Ortega Toro Universidad de Murcia. España 
Dr. Raúl Martínez de Santos Universidad del País Vasco. España 
Dr. Oscar Gutiérrez Aguilar Universidad de Elche. España 
Dr. Luis Javier Chirosa Ríos Universidad de Granada. España 
Dr. Jesús Rivilla García Universidad  Politécnica de Madrid. España 
Dr. Antonio Antúnez Medina  Universidad de Extremadura. España 
Dr. Manuel Gómez López Universidad de Murcia. España 
Dr. Alberto Lorenzo Calvo Universidad Politécnica de Madrid. España 
Dr. Juan Oliver Universidad  Pablo Olavide. España 
Dr. Francisco Sánchez  Sánchez Universidad de Castilla La Mancha. España 
Dra. Rosario Ureña Durán  Federación Española de Baloncesto. España 
Dr. Ildefonso Alvear Ordenes Universidad de León. España 
Dr. Nassim Hamouti Mohamed Universidad de Castilla La Mancha. España 
Dr. Juan Aldaz Arregui Universidad del País Vaco. España 
Dr. Alberto Dorado Dirección General de Deportes de Castilla La Mancha. España 
Dr. Alejandro Vaquera Jiménez Universidad de León. España 
Dr. Luis Sánchez Medina Centro de Estudios de Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD), Gobierno 
de Navarra. España 
Dr. Julio Calleja González  Universidad del País Vaco. España 
Dra. Ángela Sierra Robles Universidad de Huelva. España 
Dra. Susana Mendizabal  Universidad de Castilla La Mancha. España 
Dr. Miguel Martín Matilla Universidad  de Granada. España 
Dr. Carlos Alonso López Universidad  Europea de Madrid. España.  
 
Visibilidad de la revista 
Durante el año 2011 la revista ha tenido, según los datos aportados por Google Analytics, un total de 
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respecto al año 2010 (Figura 1).  No en vano, estamos convencidos que ha dado su fruto el trabajo 
realizado para mejorar la visibilidad de la revista a través de indexaciones en bases de datos y 
repositorios nacionales e internacionales  y la inclusión de la revista en las redes sociales, como por 
ejemplo la página que tiene en facebook la revista. Por otro lado, el trabajo profesional que han llevado 
los revisores y el Comité de redacción han contribuido a mejorar la calidad de la revista y la  mostrar a la 
comunidad científica la profesionalidad y rigor de sus miembros.  
 
 
Figura 1. Visitas a la revista durante el año 2011. (Fuente: Google Analytics) 
 
En cuanto a país de origen de las vistas el 52% de las visitas se realizaron desde España;  también hay 
que destacar la introducción de la revista en los países iberoamericanos destacando las visitas que se 
han producido desde  México (7%), Colombia (6%), Argentina (5%) y Brasil (4%). El 35,41% de las visitas 
procede del continente americano, aspecto que confirma la buena aceptación que está teniendo la revista 
y los esfuerzos por indexar la revista en bases iberoamericanas como Latindex y Redalyc, así como la 
reciente incorporación a alguna de las bases del grupo EBSCO.  
 
 
Figura 2. Porcentaje de visitas por países durante el año 2011. (Fuente: Google Analytics) 
 
Por último, no podemos dejar pasar en el resumen del año 2011 la triste noticia de la pérdida del 
Secretario de nuestra revista, Manuel Álvarez Hurtado. Manolo nos dejó en el mes de diciembre tras una 
enfermedad. Desde aquí queremos expresar nuestro reconocimiento a su trabajo y el pesar que sentimos 
por la pérdida de nuestro compañero, descanse en paz. 
